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В последний день прохождения практики кафедра организует прием отчетов комиссией 
из преподавателей профилирующей кафедры и кафедры «ТОЭ». 
Определенная степень самостоятельности в сочетании с контролем со стороны 
руководителя практики позволяют студентам за время практики получить практиче-
ские навыки для работы по специальности, а также освоить материал, изложенный в 
теоретических курсах. 
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Сегодня во многих вузах особенно остро стоит вопрос организации прохожде-
ния студентами производственной практики. Это касается не только мест прохожде-
ния практики, но также и получения студентами реальных практических навыков, 
опыта, и необходимых документов для анализа и написания отчетов. Данный факт 
обуславливается совокупностью следующих основных негативных факторов: 
• На предприятиях, даже на крупных, нет, в принципе, такого института, как – 
«Производственная практика». Нет никаких планов, целей и задач, ответственных, 
отчетов, а главное никаких взаимосвязей и желания использовать данный ресурс.  
На большинстве предприятий данный процесс носит хаотичный и не формальный 
характер. Нет реальной заинтересованности в практикантах на всех уровнях руково-
дства. 
• Как правило, работники кадровых служб не хотят брать на себя ответствен-
ность и отправляют студентов непосредственно в подразделения с целью выяснения 
возможности прохождения практики и поиска руководителя. На средних и неболь-
ших предприятиях нет заявок – «На прохождение практики», нет распоряжений и 
указаний руководства. Сотруднику для того, чтобы взять практиканта нужно самому 
брать письменное разрешение у непосредственного руководителя, обосновывать це-
лесообразность данного мероприятия. 
• Для того чтобы обеспечить хотя бы занятость практиканта руководителю 
практики нужно отвлечь от себя минимум 20 % своего рабочего времени последую-
щая координация и контроль занимают еще больше времени. Все это обуславливает 
максимум формального подхода к практике со стороны предприятия. Некоторые ру-
ководители не знают, чем им занять практикантов, ведь для этого самому нужно 
иметь примерный план работы, в которой студент мог бы принять участие. 
• Практиканту необходимы документы для написания отчета. Большинство данных 
документов находятся в других подразделениях, которые их не выдают без разрешения 
своего руководителя. Соответственно руководителю практики необходимо самому хо-
дить по отделам и выпрашивать документы, подписываться под неразглашением ком-
мерческой тайны, просить разрешения у руководства. Данный процесс с учетом повыше-
ния на предприятиях степени ответственности за разглашение коммерческой инфор-
мации становится не только обременительным, но и не безопасным. 
• Сотрудники отделов зачастую опасаются реально задействовать практикантов  
в работе, т. к. не желают получить упрек в неэффективности использования собственного 
рабочего времени и в не умении самостоятельно решить проблему, не смотря на свою 




отсутствии необходимости в практикантах, это нивелирует не только дополнительные 
хлопоты, но и потенциальную конкуренцию, ведь знания многих устарели. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для многих про-
хождение у них практики студентами представляет собой исключительно нежела-
тельный процесс, который работники стремятся свести к минимуму. Реально отсут-
ствует связь между высшим руководством предприятия, кадровыми службами и 
подразделениями в вопросе организации практики, если предприятие не имеет тако-
го структурного подразделения, как учебный центр. К сожалению, в настоящей си-
туации инициативу должны проявлять именно вузы, чтобы сдвинуть ситуацию с 
мертвой точки, вовлечь производителей в данный процесс на взаимовыгодной осно-
ве. Наличие основополагающих принципов и подходов к организации данного про-
цесса, координация усилий с обеих сторон должны позволить нивелировать, как для 
вуза, так и для предприятия негативные стороны данного процесса и сделать его 
важнейшим аспектом производства и обучения.  
• Сотрудникам вуза необходимо осуществлять более тесное взаимодействие с 
профильными предприятиями, предоставляющими места для практики студентов. 
При этом данное сотрудничество не должно носить сиюминутный формальный ха-
рактер, а уже изначально ориентироваться на долгосрочные отношения. 
• Необходимо осуществлять постоянное взаимодействие не только с руководи-
телями и сотрудниками целевых отделов, курирующих прохождение практики, но и 
непосредственно с отделами кадров и подготовки кадров. Именно данные подразде-
ления, а не прочие отделы, непосредственно отвечают за комплектацию штатного 
кадрового состава и поиск специалистов соответствующей квалификации, как в пла-
новом режиме, так и в экстренных ситуациях дефицита кадров. 
• Систематический мониторинг потребностей кадровых служб с одной стороны 
и необходимости решения тех или иных задач непосредственно в отделах с другой 
стороны, должны позволить вузу предложить предприятию для прохождения прак-
тики студентов с определенным уровнем знаний в той или иной сфере, приоритет-
ными склонностями и задатками. Это существенно повысит, как целевую репрезен-
тативность практикантов, так и потенциальную выгоду для предприятия, которое 
будет затрачивать свои ресурсы для обеспечения прохождения практики. 
• Вышеизложенные принципы системного подхода к планированию и органи-
зации практики студентов должны позволить заблаговременно и обоюдовыгодно 
сформировать индивидуальные задания студентов для прохождения практики.  
У предприятия должно быть время сформулировать комплекс целей и задач, в реше-
нии которых можно и нужно задействовать практикантов: нащупать точку взаимо-
выгодного использования ресурса практикантов, а студент сможет более глубоко и 
персонифицировано подготовиться к практике. Таким образом, не только у него бу-
дет иметься возможность получить реальный практический опыт и показать потен-
циальным работодателям свои возможности, но и предприятие сможет извлечь по-
тенциальную выгоду, а главное научиться использовать студенческий ресурс. 
Совокупность вышеизложенных принципов и мероприятий не решит сиюми-
нутно весь комплекс проблем, но это однозначно будет способствовать не только 
систематизации, координированию и адаптивному планированию организации прак-
тики студентов, но главное, принципиально выведет данный процесс на новый уро-
вень с обоюдовыгодной эффективностью. Реализация данных принципов должна 
способствовать повышению профессионального уровня обучающихся, укреплению 
связи вуза и производства, взаимовыгодной координации учебных и производствен-
ных программ, стабильному заблаговременному целевому, а главное обоюдовыгод-
ному распределению выпускников. 
